後期高齢者に対する医療行為の決定と同意について : 京都府医師会所属医師への質問紙調査から得られたこと by 寺沢 知子
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（20） 藤田・前掲注（12）、および寺沢知子「第2回フォーラム（2012年 4月 22
日（日）開催に向けて　後期高齢者に対する医療行為の決定について」医療
と法ネットワーク会報14号（2012年）。http://www.kclc.or.jp/medical-legal
